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 PANNYCHIS 
Plusieurs jeunes filles entourent un petit enfant, 
le caressent... «On dit que tu as fait une chanson 
pour Pannychis, ta cousine... — Oui, je l’aime, 
Pannychis... Elle est belle. Elle a cinq ans comme 
moi... Nous avons arrondi en berceau ces buissons 
de roses... Nous nous promenons sous cet ombrage... 
On ne peut nous y troubler, car il est trop bas pour 
qu’on y puisse entrer... Je lui ai donné une statue de 
Vénus que mon père m’a faite avec du buis. Elle 
l’appelle sa fille, elle la couche sur des feuilles de 
rose dans une écorce de grenade. Tous les amants 
font toujours des chansons pour leur bergère... et 
moi aussi j’en ai fait une pour elle... — Eh bien! 
chante-nous ta chanson, et nous te donnerons des... 
et des figues mielleuses... 
— Donnez-les moi d’abord et puis je vais chanter...» 
Il tend ses deux mains... on lui donne... et puis 
D’une voix claire et douce il se mit à chanter: 
«Ma belle Pannychis, il faut bien que tu m’aimes; 
Nous avons même toit, nos âges sont les mêmes. 
Vois comme je suis grand, vois comme je suis beau. 
Hier je me suis mis auprès de mon chevreau; 
Par Pollux et Minerve! il ne pouvait qu’à peine  
Faire arriver sa tête au niveau de la mienne. 
D’une coque de noix j’ai fait un abri sûr  
Pour un beau scarabée étincelant d’azur; 
Il couche sur la laine, et je te le destine. 
Ce matin j’ai trouvé parmi l’algue marine 
Une vaste coquille aux brillantes couleurs. 
Nous l’emplirons de terre, il y viendra des fleurs. 
Je veux, pour te montrer une flotte nombreuse, 
Lancer sur notre étang des écorces d’yeuse. 
Le chien de la maison est si doux! chaque soir  
Mollement sur son dos je veux te faire asseoir; 
Et marchant devant toi jusques à notre asile 
Je guiderai les pas de ce coursier docile.» 
     ... Il s’en va bien baisé, bien caressé... Les 
jeunes beautés le suivent de loin. Arrivées aux 
rosiers, elles regardent par-dessus le berceau sous 
lequel elles les voient occupés... à former avec des 
buissons de myrte et de roses un temple de verdure 
autour d’un petit autel pour leur statue de Vénus. 
Elles rient. Ils lèvent la tête, les voient et leur disent 
de s’en aller. On les embrasse... et s’en allant la 
jeune Myro dit : «O heureux âge!... Mes compagnes, 
venez voir aussi chez moi les monuments de notre 
enfance... J’ai entouré d’une haie pour le conserver 
le jardin que j’avais alors... Une chèvre l’aurait 
brouté tout entier en une heure... C’est là que je 
vivais avec... Là, il m’appelait déjà sa femme et je 
l’appelais mon époux. Nous n’étions pas plus hauts 
que telle plante... Nous nous serions perdus dans 
une forêt de thym... Vous y verrez encore le romarin 
et... s’élever en berceaux comme des cyprès autour 
du tombeau de marbre où sont écrits les vers 
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hauts que cette jeune ancolie; là s’écouloient 
rapidement nos heures, lorsque nous les passions 
ensemble, occupés aux doux jeux de l’innocence. 
Voilà, Climene, pourquoi j’éleve ici ce petit autel. 
J’en dois l’hommage au dieu de la tendresse; car ses 
feux, ô souvenir qui m’enchante! ses feux 
s’allumerent dès lors au fond de nos cœurs. 
 CLIMENE
Ce souvenir, Damon, m’est-il moins doux qu’à 
toi? Ecoute, autour de cet autel, je planterai des 
myrtes et des rosiers. Si Pan les protége, leurs 
rameaux s’éleveront bientôt au-dessus de l’autel, et 
formeront un petit temple de verdure, où nous 
viendrons adorer l’innocence et l’Amour. 
 DAMON 
    Vois-tu ces buissons? Ils s’élevent encore en 
cintre, quoqu’incultes maintenant, c’étoit notre 
demeure. Nous en avions élevé la voûte aussi haut 
que nous pouvions atteindre; cependant un chevreau 
de ses cornes en eût brisé le faîte, tant il étoit élevé. 
Des branches d’osier en formoient les murs, un petit 
grillage de roseaux fermoit l’entrée de notre 
habitation. Qu’elles étoient délicieuses toutes les 
heures que nous passions ensemble dans cette 
aimable retraite! 
 CLIMENE
N’avois-je pas planté devant notre maison un 
petit jardin? ne l’avions-nous pas entouré d’une haie 
de joncs? une brebis l’eût brouté dans un instant, 
tant elle étoit grande. 
 DAMON 
    La faveur des dieux peut-elle reposer sur la 
maison où il n’y a point d’enfants? Tu avais trouvé 
une petite image mutilée de l’amour. En bonne mère 
tu lui prodiguois tes soins et tes caresses; une 
coquille de noix étoit son lit. Là, bercé par tes chants, 
il reposoit sur des feuilles de rose. 
 CLIMENE
Oui, Damon. Et ce dieu récompensera les soins 
ingénus de notre enfance. 
 DAMON 
      Je m’occupai un jour à faire une petite cage de 
jonc. J’y renfermai une cigale et t’en fis présent. Tu 
voulus la tirer de sa cage pour badiner avec elle, 
mais tandis que tu la tenois, en s’efforçant de 
s’échapper, elle laissa une de ses petites jambes entre 
tes doigts. Tremblante de douleur, la cigale resta 
collée sur la tige d’une fleur. Regarde, disois-tu, ah! 
regarde le pauvre petit oiseau, comme il frissonne! 
Tu souffres, et c’est moi qui suis la cause de ton mal. 
Tes yeux étoient mouillés de larmes, et je jouissais 
de te voir si tendre et si compatissante. 
 CLIMENE
    Ta bonté, Damon, me parut bien plus touchante, 
le jour que mon frere enleva de leur nid deux petites 
linottes. Donne-moi, lui dis-tu, les petits oiseaux. 
Mais il ne te les donna point. Je t’en donnerai cette 
houlette. Vois avec quel soin, avec quel art j’ai su 
l’orner, en faisant serpenter autour du bâton blanc 
cette écorce brune et ces rameaux verts. Le troc fut 
accepté. Dès qu’il t’eut donné les petits oiseaux, tu 
les mis dans ta pannetiere; et montant sur l’arbre, tu 
les posas doucement dans leur nid. Des larmes de 
joie baignerent alors mes joues: si je ne t’avois point 
encore aimé, je t’aurois aimé de ce moment. 
  DAMON 
     Ainsi s’écoulerent délicieusement les jours de 
notre enfance, lorsque dans nos jeux j’étois ton mari, 
et que tu étois ma femme. 
  CLIMENE 
    Aussi m’en souviendrai-je encore avec transport 
au déclin de mes jours. 
  DAMON 
     Qu’ils seront heureux tous les instants de notre 
vie, si au retour de la nouvelle lune, ainsi l’a promis 
ta mere, Hymen réalise ce qui jusqu’ici ne fut qu’un 
jeu d’enfants. 
  CLIMENE 
    Si les dieux favorables daignent bénir nos 
destinées, jamais, mon ami, non jamais époux 
n’auront été plus heureux que nous.10
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,51ޔࠅࠊ⚳ߩᦼᤐᕁޔߢߩࠆ޿ߡࠇߐ␜ᥧ߇ߣߎ
ຠ૞ߩࠛ࠾ࠚࠪޔߒኻߦࠇߘޕࠆࠇߐቯផߣᱦ 6
౒ߪ㦂ᐕޔߊᐜߦ߆ࠆߪ߽ࠅࠃࠇߎߪᅚዋᐕዋߩ
ߦㄝ๟ߩࠄᓐޔߡߒߘޕࠆ޿ߡࠇߐቯ⸳ߦᱦ5 ߦ
ߐ⟎㈩߇ߜߚᆷߩ਄ᐕࠆࠇߐቯផߣᦼ㦂ㆡᇕ⚿ߪ
ࠄᗲߩߜߚଏሶ޿ᐜޔߡߒㅢࠍ⋡ߩߜߚᅚᓐޔࠇ
ߜߚᆷߩ਄ᐕޕࠆࠇߐߦࠅᓂ߈ᶋ߇ߐ⌀⚐߿ߐߒ
ࠇߘޔߚ߹ޕࠆ޽ߢߩࠆߔࠍഀᓎߩ㏜ߥ⊛㦂ᐕ߇
ᱫߣ↢߿ࠇᵹߩ↢ੱޔߪߦᓟ⢛ߩ⺆‛ޔߦ߽ߣߣ
ࠇߐ␜ᥧ߇ࠄߔⷰᏱήߩ⒳৻ޔߪߦࠄߐޔ㗴໧ߩ
ޕࠆ޿ߡ
ߪޠࠬࠠࡘ࠾ࡄޟ೨ฬߩᅚዋࠆ޽ߢੱᕜߩᐕዋ
ࡍࠍࠇߎߪࠛ࠾ࠚࠪޔ߇ࠆ޽ߢ೨ฬߩ㘑ࡖࠪ࡝ࠡ
ߐ᷹ផߣߚᓧࠄ߆ޢࡦࠦ࡝ࡘ࠹ࠨޡߩࠬ࠙࠾ࡠ࠻
ߩઍᤨߩࡠࡀำ᥸ߪޢࡦࠦ࡝ࡘ࠹ࠨޡޕ11ࠆ޿ߡࠇ
ߘࠆࠇੂࠅ౉߇ᅚ↵ߥ㗬ή⦡ᅢޔߢ⺑ዊߩࡑ࡯ࡠ
ߟ৻ߩਛߩߘޕ޿㜞ฬࠅࠃ᧪ฎߢኈౝߥ⊛ᓼ⢛ߩ
ࠡᐕዋ⟤ࠆ޽ߢੱ৻ߩ‛ੱ႐⊓ޔߦ࠼࡯࠰ࡇࠛߩ
ߣᅚዋߩᱦ7 ߡࠇߐ߆ߩߘߘߦᇚᇉߩ਄ᐕ߇ࡦ࠻
ߩߘޕ㧕▵62 ,52㧔ࠆ޽߇㕙႐߁޿ߣࠆߔޠᇕ⚿ޟ
ࠛ࠾ࠚࠪޕࠆ޽ߢޠࠬࠠࡘ࠾ࡦࡄޟ߇೨ฬߩᅚዋ
ޔߪߩࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚ޿ߡ޿⟎ߦ㗡ᔨࠍ⹤ߩߎ߇
ߜߚଏሶ߇ੱᄢߢ㕙႐ߩߘߪߢޢࡦࠦ࡝ࡘ࠹ࠨޡ
ޔߒኻߦߩࠆ޿ߡߞߥߦะ⿰߁޿ߣߊߙߩࠍᆫߩ
਄ᐕࠍᆫߩᇚᄦߩߣߏ߹߹ޔ߽ߢຠ૞ߩࠛ࠾ࠚࠪ
ὐߩߎޕࠆ޽ߢߣߎࠆ޽߇㕙႐ߊߙߩ߇ߜߚᆷߩ
ࠚࠪޔߢቯ⸳޿ߥࠇࠄ⷗ߪߦຠ૞ߩ࡯࠽ࠬࠥޔߪ
ࠨޡޔߡߞᓥޕࠆ޽ߢߩ߽ߚ߃ടߌઃࠄ߆ᓟ߇ࠛ࠾
ߚޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚ߃ਈࠍ࠻ࡦࡅ߇ޢࡦࠦ࡝ࡘ࠹
ࡠઍฎޔߪ࿑ᗧߩࠛ࠾ࠚࠪߚࠅ୫ࠍቯ⸳ߩߎޔߛ
ኻ෻ᱜߊోߪߣࠇߘߩ޿߇߹ࡁ࡞ࡐߩ⺑ዊߩࡑ࡯
ޕ21߇޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߆߅ߡߞᢿߣߎߚߞ޽ߢ
ࡄޟߩࠛ࠾ࠚࠪޔ߇ߛ߁ߘ߽ߢຠ૞ߩ࡯࠽ࠬࠥ
޽ߩᅚዋ࡮ᐕዋߩ౏ੱਥޔߪߡ޿߅ߦޠࠬࠠࡘ࠾
ߢẂῥ⌀ᄤޕࠆ޿ߡࠇߐ⺞ᒝ߇ߐ⌀⚐߿ߐߥߌߤ
ߩߎߪߦߎߎޕࠆ޽ߢࠫ࡯ࡔࠗ߁޿ߣଏሶߥ၁ή
ࠇࠄ߃⠨ࠆ޿ߡߒᤋ෻߇ᣇ⷗ࠆߔኻߦଏሶߩઍᤨ
ผᱧߩ᰷⷏ޔ߫ࠇࠃߦࠬࠛ࡝ࠕ࡮ࡊ࠶࡝ࠖࡈޕࠆ
ࠆߥ⇣ߣޠੱᄢޟࠍߩ߽߁޿ߣޠଏሶޟޔߡ޿߅ߦ
    
․೎ߩሽ࿷ߣߒߡ⹺⼂ߔࠆࠃ߁ߦߥߞߚߩߪޔ17
਎♿㗃ߦᆎ߹ࠆߣ޿߁13ޕߐࠄߦޔ18 ਎♿ߦߥࠆ
ߣޔሶଏߩᧄᕈߪༀߢ޽ࠆߢ޽ࠆߩߢߘࠇࠍߢ߈
ࠆߛߌ៊ߥࠊߥ޿ࠃ߁ߦሶଏࠍ⢒ߡࠆᔅⷐ߇޽ࠆ
ߣ⠨߃ࠆ࡞࠰࡯ߩࠃ߁ߥੱ߇಴ߡߊࠆޕࠪࠚ࠾ࠛ
ߩ૞ຠ߽ޔฎઍࠡ࡝ࠪࡖ㘑ߩⵝ޿ࠍ߹ߣߞߡߪ޿
ࠆ߇ޔߎߩᗧ๧ߦ߅޿ߡޔ߹߉ࠇ߽ߥߊߎߩᤨઍ
ߩ૞ຠߥߩߢ޽ࠆޕ
 ࠛ࡝࠽࡯࡮ࡈࠔ࡯࡚ࠫࡦޟࡄ࠾ࡘࠠࠬޠ
 20਎♿ࠗࠡ࡝ࠬߩఽ┬ᢥቇ⠪ࠛ࡝࠽࡯࡮ࡈࠔ࡯
࡚ࠫࡦ Eleanor Farjeon(1881-1965)ߩ૞ຠߦޟࡄ࠾
ࡘࠠࠬޠPANNYCHISߣ㗴ߐࠇߚ૞ຠ߇޽ࠆޕߎࠇ
ߪᓐᅚߩ⥄ㆬ⍴✬㓸ޡᧄߩዊㇱደޢThe Little 
Bookroom(1955)ߩᧃየߦ⟎߆ࠇߚዊຠߢޔ૞⠪߇
․೎ᗲ⌕ࠍᜬߞߡ޿ߚ૞ຠߢ޽ࠆߣ⸒ࠊࠇߡ޿ࠆޕ
ࡈࠔ࡯࡚ࠫࡦߪߎߩ૞ຠߩ౨㗡ߢޔࠪࠚ࠾ࠛߩ⹞
ࠍᒁ↪ߒޔࠪࠚ࠾ࠛ߆ࠄ૞ຠߩࠗࡦࠬࡇ࡟࡯࡚ࠪ
ࡦࠍᓧߚߎߣࠍ᣿ࠄ߆ߦߒߡ޿ࠆޕ
    A manuscript of André Chénier begins with this 
explanation: ‘Several young girls surround a little 
boy, caressing him . . . “They say you have made a 
song for Pannychis, your cousin” . . . “Yes, I love 
Pannychis, she is pretty, she is five years old like 
me.” . . .  “Oh, do sing us your song.” . . .  
    ‘Then in a clear voice he began to sing: 
       ‘ Oh Pannychis, you can’t help loving me! 
       We live together, the same age are we. 
       Just see how big and tall I am! I did 
       Stand myself yesterday beside my kid; 
       By Pollux and Minerva, I declare 
       His little horn-tip did not reach my hair! 
       Out of a nutshell I have made for you 
       A box to keep a beetle in, bright blue; 
       I’ve lined it with the very softest wool, 
       This morning on the seashore in a pool 
       I found a coloured shell which we will fill  
       With earth, and plant a flower in it, we will! 
       I’m going to show you how a navy floats  
       Upon our pond, with scraps of bark for 
boats. 
       The house dog is so tame; at eventide 
       I’ll lift you on his back to have a ride, 
       And I will walk in front of you and lead 
       You home each night safe on your gentle 
steed,’
  Someone — I think it was Palgrave — once 
wrote that of all French poets André Chénier most 
nearly approached to Keats. On this account I 
obtained, when in France, a small paper-covered 
collection of André Chénier’s poems, and amongst 
them found nothing which to me suggested even a 
resemblance to those of Keats. But presently I lit on 
the lines which I have translated above. To me they 
were by far the most charming lines in the book; in 
the original they are limpid and child-like, as though 
they had been breathed in the clear air of the Golden 
Age. The way in which Chénier introduced them 
attracted me too — the tiny prelude, scarcely an 
explanation, less the beginning of an incident than a 
finger beckoning you upon it while it is happening. 
It is as though in passing through some sunlit 
Arcadian scene you behold the group of young 
maidens kneeling about the child, coaxing his 
innocent love-tale out of him — and then pass on, 
knowing not who the maidens are, who is the child, 
or who Pannychis, the little cousin he adores. Yet 
you remember this glimpse, and the sound of their 
voices, as you remember many lovely fleeting 
moments whose story is never rounded off with a 
beginning or an end. We do not know the boy’s 
name, or when he lived, or in what isle of Greece. 
We do not know whether he was an imagination of 
André Chénier’s, or whether the French poet had 
once read something, a fragment of a legend 
perhaps, of which he felt impelled to make a picture. 
He made it in mid-air, as it were, and left it there, 
suggestive and unattached. Only the name of 
Pannychis we know, and that she was five years old; 
but for the rest, who, when, and where?14
  ࠕࡦ࠼࡟࡮ࠪࠚ࠾ࠛߩ޽ࠆේⓂߪᰴߩࠃ߁ߥ
⺑᣿ߣߣ߽ߦᆎ߹ࠅ߹ߔޕޟ૗ੱ߆ߩ⧯޿ᆷߚߜ
߇৻ੱߩዋᐕࠍ࿐ߺޔᓐࠍᗲ᠜ߔࠆ . . . 㧨޽ߥ
ߚߪޔ޿ߣߎߩࡄ࠾ࡘࠠࠬߦ᱌ࠍ૞ߞߡ߿ߞߚ
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ࡘ࠾ࡄߪߊ߷ޔࠃߛ߁ߘ㧨 . . . 㧪ߨߡߞߔߢࠎ
ޔߒ޿޿ࠊ߆ߪሶߩ޽ޕࠎ߽ߛࠎߥ߈ᅢ߇ࠬࠠ
ߦߜߚ⑳㧨 . . . 㧪ޕࠎ߽ߛࠎߥᱦ5 ߓหߣߊ߷
  . . . 㧪ޕߡߞ᱌߭ߗࠍ᱌ߩߘ
ޕߚ߼ᆎ޿᱌ߢჿߛࠎẴߪᓐޔߢߎߘޟ  
   
ߦ߈ᅢࠍߊ߷ߪߺ߈ޔࠎ߾ߜࠬࠠࡘ࠾ࡄ    
ޕ51ࠃ޿ߥࠇࠄ޿ߪߦߕࠄߥ
ޕߐߓห߽ᱦޔߒࠄ᥵ߦ✜৻ߪߜߚߊ߷    
ߜޔ߆޿㜞߇⢛ޔߊ߈ᄢߤ߶ࠇߤ߇ߊ߷    
ޔ߁ߩ߈ޕࠃߡ⷗ߣߞࠂ
ߚߺߡߞ┙ߦ߫ߘߩࠡࡗሶߩߊ߷ߪߊ߷    
ޕߐߩ
ޔߤߌ߁⸒ߡߞ⹿ߦࠔࡧ࡞ࡀࡒߣࠬࠢ࡞ࡐ    
߆ዯߦᲫߩ㜬ߩߊ߷ߪవߩⷺߥߐዊߩߘ    
ޕߚߞ߆ߥ
ߦ߼ߚߩߺ߈ߪߊ߷ޔߢᲖߩࡒ࡞ࠢ    
ࠍ▫ߩ߼ߚࠆࠇ౉ࠍࠪࡓ࠻ࡉࠞߩ⦡⯻₹    
ޕࠃߚߞ૞
ᢝࠍᲫ⟠޿߆ࠄࠊ߿߽ߡߣߦࠇߘߪߊ߷
ޕߐߩߚ޿
ߦࠅ߹ߚ᳓ߩጯᶏߪߊ߷ޔߐߌ
ߚߊ߷ޕߛࠎߚߌߟ⷗ࠍ⽴ߥ߆߿ߑ޽⦡
ߦࠇߘߪߜ
ޕߨ߁ࠃ߃ᬀࠍ⧣ߩ⧎ߦߎߘޔߡࠇ౉ࠍ࿯
㕙᳓ߩᳰޔߡߒߦ⦁ࠍߒߪࠇಾߩ⊹ߩᧁ
ߦ
޽ߡߖ⷗ߦߺ߈ࠍࠈߎߣߚߴ߆ᶋࠍ㓌⦘
ޕࠆߍ
ߪߦᣇᄕޕࠆ޿ߡࠇߥ߽ߡߣߪ›ߩኅ
ޕࠆߍ޽ߡ޿ᱠߡߖਸ਼ߦ⢛ߩߘࠍߺ߈
ߣ߅ߩߘޔ߈ᱠߡߞ┙ߦవߩߺ߈ߪߊ߷
ߡߖਸ਼ߦ㚍޿ߒߥ
ߍ޽ߡ߈ߡࠇㅪߦ੐ήߢ߹ኅࠍߺ߈᥅Ფ
ޕࠃࠆ
̆ ߔ߹޿ᕁߣߚߞߛࡧࠗ࡟ࠣ࡞ࡄ ̆ ߆⺕ 
ࠕߢਛߩੱ⹞ߩࠬࡦ࡜ࡈߩߡߴߔޔߡߟ߆ޔ߇
ߡ޿ᦠߣ޿ㄭߦ࠷࡯ࠠ⇟৻߇ࠛ࠾ࠚࠪ࡮࡟࠼ࡦ
ߞⴕߦࠬࡦ࡜ࡈޔߪ⑳ޔߦ߼ߚߩߘޕߚߒ߹޿
ߣ઒ߥߐዊߩ⹞ߩࠛ࠾ࠚࠪ࡮࡟࠼ࡦࠕޔ߈ߣߚ
⹞ߩ࠷࡯ࠠޔߪߦਛߩߘޔ߇ߚߒ߹޿⾈ࠍᧄߓ
ߟ⷗ߊోߪὐࠆߖࠊᕁࠍࠈߎߣߚૃ߽ߢߒዋߦ
ߚߒ⸶ߦ਄ޔߡ߇߿ޔ߽ߢޕߚߒߢࠎߖ߹ࠅ߆
ߎߪࠇߘޔߡߞߣߦ⑳ޕߚߒ߹ߒࠊߊ಴ߦฏ⹞
ߢߩߚߞߛฏ⹞ߥ⊛ജ㝯ߡߌߧ߮ߣߢਛߩᧄߩ
ઍᤨ㊄㤛ߢࠆ߹ޔߪฏ⹞ߩߘߡ޿߅ߦᢥේޕߔ
ሶߢ᣿ㅘޔߦ߁ࠃߚ߈ߡߒๆ๭ࠍ᳇ⓨߛࠎẴߩ
ࠚࠪޔࠄ߆ࠇߘޕߚߒ߹޿ߡߞᜬࠍߐ⌀⚐ߩଏ
ߦߒߚࠊ߽ᣇ઀ߩߘࠆߔ౉ዉࠍฏ⹞ߩߎ߇ࠛ࠾
߆߈ߥ߆ࠆ޽ޔᦛᐨߥߐዊ ̆ ߚߒߢ⊛ജ㝯ߪ
߇ࠇߘޔ߆߁޿ߣࠅ߹ᆎߩ੐᧪಴ࠆ޽ޔ᣿⺑ߩ
ᜰߣߞߘߢᜰߦߚߥ޽ࠍࠇߘ߈ߣࠆ޽ߟߟࠅ⿠
ߦ㓁ᄥ߇ࠎߐ⊝ޔߢࠆ߹ޔߪࠇߘޕߓᗵߔ␜ߒ
߈ᱠࠍ᥊㘑ߩ߆ߎߤߩࠕࠖ࠺ࠞ࡞ࠕߚࠇߐࠄᾖ
ࠅ๟ߩଏሶߩߘ߇࿅৻ߩߜߚᅚਸ޿⧯ޔࠄ߇ߥ
ࠍ⺆‛ߩᕜߥ᳇㇎ήߩߘࠄ߆ᓐޔߡ޿ߠ߹⤒ߦ
̆ ߔߢ߁ࠃࠆ޿ߡ⷗ࠍࠈߎߣࠆ޿ߡߒ಴߈⡞
ሶߩߘޔ߆⺕߇ߜߚᅚਸߩߘޔࠄ߆ࠇߘߡߒߘ
ࠬࠠࡘ࠾ࡄߩᆂᓥࠆߔᗲߩᓐޔߚ߹ޔ߆⺕߇ଏ
ߢߩ߁߹ߒߡ߉ㆊࠅㅢߦߕࠄ⍮ࠍ߆ߩߥ⺕ߪߣ
ߘ㧔㑆⍍޿ߒࠄ߫ߔߩߊᄙߊⴕࠇㅏޔ߽ߢޕߔ
ߡߞ߽ࠍ߆ߣࠅࠊ⚳߆ߣࠅ߹ᆎߡߒ᳿ߪ⺆‛ߩ
ޔ߈ߣߔ಴޿ᕁࠍ㧕ࠎߖ߹ࠅ޽ߪߣߎࠆߔ⚿ቢ
ޕߔ߹ߒ಴޿ᕁࠍჿߩࠄᓐ߿᥊శߩߘߪࠎߐ⊝
޿߇ᓐޕࠎߖ߹ࠅ⍮ࠍ೨ฬߩᐕዋߩߘߪߜߚ⑳
ࠅ⍮ࠍ߆ߚ޿ߢࠎ૑ߦፉߩߤߩࡖࠪ࡝ࠡޔ㗃ߟ
ߩࠛ࠾ࠚࠪ࡮࡟࠼ࡦࠕ߇ᓐޔߪߜߚ⑳ޕࠎߖ߹
ࠬࡦ࡜ࡈߩߎޔ߽ߣࠇߘޔ߆ߩߥ‛↥ߩജ௝ᗐ
߁ࠃߩ߃વ޿⸒ߥ⊛ ᢿޔಽᄙޔ߆૗߇ੱ⹞ߩ
ࠃߊឬࠍ௝↹ߩߟ৻ࠄ߆ࠇߘޔߢࠎ⺒ࠍߩ߽ߥ
ᓐޕࠎߖ߹ࠅ߆ࠊ߆ࠄߜߤޔ߆ߩߚࠇߐଦߦ߁
ߡߒߘޕߚߒ߹߈ឬߦਛⓨ߫ࠊ޿ޔࠍࠇߘޔߪ
ߦߎߘ߹߹޿ߥߩࠅ߆߆ߞߣޔߢ⊛␜ᥧࠍࠇߘ
ࡘ࠾ࡄޔߪߩࠆ޿ߡߞ⍮߇ߜߚ⑳ޕߚߒ߹ߒᱷ
ߎ߁޿ߣߚߞ޽ߢᱦ5 ߇ᅚᓐߣ೨ฬ߁޿ߣࠬࠠ
ߎߩ⺕ޔߪߡ޿ߟߦ߆߶ߩߘ߽ߢޕߔߢߌߛߣ
ࠂߒߢߩߥߣߎߩߎߤߡߒߘޔߣߎߩߟ޿ޔߣ
ޕ߆߁
ߣ㓸⹞ߩࠛ࠾ࠚࠪߪࡦ࡚ࠫ࡯ࠔࡈޔߦ߁ࠃߩߎ 
ຠ૞߁޿ߣޠࠬࠠࡘ࠾ࡄޟޔߴㅀߡ޿ߟߦ޿ળ಴ߩ
ߩߎޔߦ․ޕࠆ޿ߡߒ᣿⺑ߡ޿ߟߦജ㝯ߣ⦡․ߩ
ޔߤߥࠈߎߣߚߖߺߡߒᨆಽߡ޿ߟߦญࠅ⺆ߩຠ૞
࡚ࠫ࡯ࠔࡈߚߞ޽ߢ࡯࡜࠹࡮࡯࡝࡯࠻ࠬߚࠇߋߔ
ߩߎߪࡦ࡚ࠫ࡯ࠔࡈޕࠆ޿ߡߒߣᅤべ߇⋡㕙ߩࡦ
    
ߩࠛ࠾ࠚࠪޔߡ޿⛯ߦಽㇱߩࡦ࡚ࠪࠢ࠳ࡠ࠻ࡦࠗ
り⥄ᅚᓐޔߒᒻᄌࠍࠇߘޔࠄ߇ߥߒߦὐ⊒಴ࠍ⹤
ᓥߩࠬࠠࡘ࠾ࡄޔߪ⠪૞ޕߊ޿ߡߒ㐿ዷࠍ⺆‛ߩ
ࡖࠪ࡝ࠡ߁޿ߣࡦࡕࡘࠠߦᐕዋߩ౏ੱਥࠆ޽ߢఱ
ࠡߪ೨ฬߩߜߚ౏ੱਥޔߛߚޕࠆ߃ਈࠍ೨ฬߩ㘑
ޔߪὼ⥄ࠆ޿ߡߞߥߣ᥊⢛ߩ⺆‛ޔ߇ߛ㘑ࡖࠪ࡝
࡝ࠡࠗޔߚ޿ߢࠎߒⷫᤨᐜ߇⠪૞߽ࠅࠃࡖࠪ࡝ࠡ
ޕࠆߖࠊᕁࠍࠇߘߩ⥢↰ߩࠬ
ࡘ࠾ࡄߪࡦࡕࡘࠠޔߦ߁ࠃߓหߣ⹤ߩࠛ࠾ࠚࠪ
ᓐޕ޿ߥ߹ߒᗂࠍ઀ᄺߦ߼ߚߩᅚᓐޔߒᗲࠍࠬࠠ
ਸ਼ߦ⢛ߩ›ࠍᅚᓐޔߪᣇᄕޔࠅ૞ࠍ᱌ߦ߼ߚߩᅚ
ߎߩᣣࠆ޽ޔ߇ࠈߎߣޕࠆᏫߡࠇㅪߢ߹ኅޔߡߖ
ࡠ࠙ࠛߡ߃ᄌࠍᆫߦ‐߇ࠬ࠙࠯ࠄ߆ᆷߩ਄ᐕޔߣ
޽ߦਛߩὼ⥄ߪᓐޔࠇߐ߆⡞ࠍ⹤ߚߒᜌ⺃ࠍߵ࡯
⷗ࠍ㒾ෂ߁ᅓࠍࠬࠠࡘ࠾ࡄߦਛߩߩ߽ߩߡߴߔࠆ
ᅚᓐߦ߁ࠃߩߢ߹ࠇߎޔߡߒߘޕࠆߥߦ߁ࠃߔ಴
ޔߪᓐޕ߁߹ߒߡߞߥߊߥ߈ߢ߇ߣߎ߱ㆆߦ↱⥄ߣ
ᅚᓐޔߒⷞ⋙ࠍ⿷ᛩ৻ᚻ᜼৻ߩᅚᓐޔ߼ߚߩ቟ਇ
߮ㆆߦ↱⥄ߣߞ߽ޕࠆߥߦ߁ࠃࠆߔ❈᧤ࠍὑⴕߩ
ᭉߣߞ߽ޟߦᓐޔᣣࠆ޽ޔ޿ህࠍࠇߎߪᅚᓐ޿ߚ
ࠍᆫޔࠄ߇ߥ޿⸒ߣ ”!yppah kooL”ޠߡߒߦ߁ߘߒ
ޔ߽ߡߒតࠄߊ޿߇ࡦࡕࡘ ࠠޔᓟએޕ߁߹ߒߡߒᶖ
ޔߦ߽ߣߣࠆߔ㐳ᚑޕߚߞ߆ߥࠄ߆ߟ⷗ߪᆫߩᅚᓐ
ޕࠆࠇᔓࠍࠇᕟߩ߳ὼ⥄ޔ߆ߒߟ޿ޔߪࡦࡕࡘࠠ
ࠍᕜߣᕈᅚߩ೎ߪࡦࡕࡘࠠߚߞߥߦੱᄢޔߡߒߘ
ߢ੹ޕߔࠄ᥵ߦߖᐘޔࠇ߹↢߇ଏሶߡߒᇕ⚿ޔߒ
ࡘ࠾ࡄ߁޿ߣޠߡߒߦ߁ߘߒᭉߣߞ߽ޟޔߦᤨޔ߽
ߦᣖኅࠍࠇߘߪᓐޔ߇ࠆ޽߇ߣߎߊ⡞ࠍჿߩࠬࠠ
⚳ߪ⹤ߩߎߢࠈߎߣ߁޿ߣޔߚߞ߆ߥߪߣߎߔ⹤
ޕࠆ޽ߢ࡟࡯࠽ࠖࡈࠆᱷ߇㖿૛ߥ⼏ᕁਇޕࠆࠊ
ࠪ߿࡯࠽ࠬࠥߪޠࠬࠠࡘ࠾ࡄޟߩࡦ࡚ࠫ࡯ࠔࡈ
ߊឬࠍᕜ޿ᐜߩᅚዋᐕዋޔࠅߥ⇣ߣࠇߘߩࠛ࠾ࠚ
‛ߩࠛ࠾ࠚࠪޔߪ⠪૞ޕ޿ߥ޿ߡߒߣ⌒ਥࠍߣߎ
ࠇߎޔ߇ࠆ޿ߡߒᒻᄌߦ㘑ޠ⺆‛♖ᅯޟ⷗৻ࠍ⺆
ߩߎޕ޿ߥߪߢޠ⺆‛♖ᅯޟߩߢ๧ᗧߥ⊛⛔વߪ
ޔߪߦଥ㑐ߩࠬࠠࡘ࠾ࡄߣࡦࡕࡘࠠ౏ੱਥߩ⺆‛
ޔ߇޿ߥߪߢߌࠊࠆ޿ߡࠇ߆ឬࠅ߈ߞߪߤ߶ࠇߘ
ᕁߦ߁ࠃࠆ޿ߡࠇߐ␜ᥧ߇㗴໧ߩ↱⥄ߩ㑆ੱߣᗲ
⁛ࠆߌ߅ߦᗲޔ߫߃⸒ߡߒൻᑼ࿑ߡ߃޽ޕࠆࠇࠊ
ჿߩࠬࠠࡘ࠾ࡄޕࠆ޽ߢ㗴໧ߩ❈᧤ߩ↱⥄ߣ᰼භ
ޔߪߩࠆߌ߆߮๭ߣޠߡߒߦ߁ߘߒᭉߣߞ߽ޟ߇
ߚߞ޽ߢ߃⸷ߩ߳ࡦࡕࡘࠠ޿ߥ߆ઃ᳇ߦߣߎߩߘ
⊓ޔߣࠆߊߡ߃⠨ߦ߁ࠃߩߎޕ߆޿߹ࠆ޽ߪߢߩ
ߊߥߪߢࠇߘߩੱࡖࠪ࡝ࠡઍฎޔߪᕈᔃߩ‛ੱ႐
ࠠࡘ࠾ࡄޟߩࡦ࡚ࠫ࡯ࠔࡈޕࠆ޽ߢࠇߘߩੱઍ⃻
ޔߊߥ߽ߢຠ૞ߩ♿਎ 81 ߽ߢຠ૞ߩઍฎޔߪޠࠬ
ޕࠆ޽ߢߩߥຠ૞ߩࠬ࡝ࠡࠗ♿਎02 ߊߥ߽ࠇ߉߹
61ޠࠬࠠࡘ࠾ࡄޟሶಐጯጊ .3
ਥߩޠࠬࠠࡘ࠾ࡄޟߩࡦ࡚ࠫ࡯ࠔࡈ࡮࡯࠽࡝ࠛ
ߦઍᤨᅚዋޔߦଥ㑐ߩࠬࠠࡘ࠾ࡄߣࡦࡕࡘࠠ౏ੱ
ߺߡߨ㊀ࠍଥ㑐ߩߣఱߩߘߣ࡯࠽࡝ࠛ⠪૞ࠆߌ߅
ޕࠆ޽ߢሶಐጯጊߩኅ↹Ẃߩᧄᣣޔ߇ߩߚߒߣ߁ࠃ
ߣ⧎ޡ⹹㔀↹Ẃᅚዋߪޠࠬࠠࡘ࠾ࡄޟ↹Ẃߩᅚᓐ
タㅪߡߌ߆ߦᐕ77 ࠄ߆ᐕ6791 ߦ㧕␠ᴰ⊕㧔ޢ߼ࠁ
ࡄ࡮ࠬࠢࡦ࡝ࡘࠪޡ㓸ຠ૞ㆬ⥄ޔߪ࿷⃻ޕߚࠇߐ
ޕࠆ޿ߡࠇߐ㍳෼ߦ71ޢࡦ࡯
ᦠᵄጤޔߪຠ૞ߩࡦ࡚ࠫ࡯ࠔࡈޔߡ޿߅ߦᧄᣣ
ߐ੺⚫ߡߞࠃߦ⸶⠡ߩሶ᩶੗⍹ߚࠇߐ ಴ࠄ߆ᐫ
ࠫ࡯ࠔࡈߡߞࠃߦ⸶⠡ߩߎߚ߹߽ሶಐጯጊޕߚࠇ
ㇱዊߩᧄޡޕࠆࠇࠊᕁߣߩ߽ߚߞ⍮ࠍຠ૞ߩࡦ࡚
ߣࠡࡓޡ߇ಽඨ⚂ߩຠ૞ߩmoorkooB elttiL ehTޢደ
⠡ߡߞࠃߦሶ᩶੗⍹ߦਅߩ࡞࠻ࠗ࠲߁޿ߣޢ᭽₺
ޔߛߚޕߚߞ޽ߢߣߎߩᐕ 9591 ߪߩߚࠇߐ ಴⸶
ߦᓟޔߕࠄ߅ߡߞ౉ߪޠࠬࠠࡘ࠾ࡄޟߪ߈ߣߩߎ
ࡘ࠾ࡄޟޔߡߒߣౠ৻ߩޠ㓸ోቇᢥᅚዋᐕዋᵄጤޟ
ᐕ1791 ߪߩߚࠇߐ ಴ߢᒻߥోቢߚ߼෼ࠍޠࠬࠠ
ޠ߈߇ߣ޽ޟࠆࠃߦ⠪⸶ߦᧃᏎߩߘޕ81ࠆ޽ߢߣߎߩ
ޔ⸥વߥන◲ߩࡦ࡚ࠫ࡯ࠔࡈޔߡ޿ߡࠇࠄߌઃ߇
ጊޕ91ࠆ޿ߡࠇߐ੺⚫߇ᶦ↢ߣߜ┙޿↢ߥ⇣․ߩߘ
ޠࠬࠠࡘ࠾ࡄޟߩᅚᓐߡᓧࠍ࠻ࡦࡅߦࠇߎߪሶಐጯ
ޕࠆࠇߐ᷹ផߣߚ޿ᦠࠍ
࡯ࠔࡈߚࠇ߹↢ߡߒߣᲣࠍሶߩఝେޔῳࠍኅ૞
ߦ㊎ᣇ⢒ᢎߩⷫῳޔߪੱ 5 ߜߚଏሶߩኅ৻ࡦ࡚ࠫ
ฃࠍ⢒ᢎߩⷙᱜޔߊߥ߇ߣߎ߁ㅢߦᩞቇޔߡߞࠃ
ࠆ޿ߡࠇ߰޽ߦਛኅޔࠄኾޔߪࠄᓐޕߚߞ߆ߥߌ
ߞࠃߦᚨㆆߩ੕⋧ᒉఱޔߚ߹ޔᓧࠍ⼂⍮ࠄ߆‛ᦠ
㧕࡯࡝ࡀ㧔࡯࠽࡝ࠛޔߦߊߣޕߚߞⴕࠍᚑᒻ␹♖ߡ
ᕈෆ৻ߢࠆ߹ߪੱੑޔߢኒ✕ߪଥ㑐ߩ࡯࡝ࡂఱߣ
ޕࠆ޿ߡࠇࠄ⍮߇ߣߎߚߞวߒᔕᗵߦ߁ࠃߩఽ↢෺
ޠࠬࠠࡘ࠾ࡄޟߩࡦ࡚ࠫ࡯ࠔࡈߪଥ㑐ߩᆂߣఱߩߎ
࡯ࡃ࡯ࠝߦଥ㑐ߩࠬࠠࡘ࠾ࡄߣࡦࡕࡘࠠࠆߌ߅ߦ
ᕁޔߡߒߦߣ߽ࠍࠇߎޔߪሶಐጯጊޕࠆߔࡊ࠶࡜
ߩ․⁛ߚߒߦࡑ࡯࠹ࠍℂᔃߥᅱᓸߩᆂߣఱߩᦼᤐ
ޕࠆ޽ߢߩߚߒㅧഃࠍຠ૞
࠾ࡄޟߩࠛ࠾ࠚࠪߪߦ㧕ಽㇱߩᚺ㧔㗡౨ߩ↹Ẃ
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ߒߘޕ02ࠆ޿ߡࠇࠄߍឝ߇⹞߁᱌߇ᐕዋߢޠࠬࠠࡘ
ߤ߶ਛߩຠ૞ޔ߇ࠆ޽ߪߢ⊛ಽㇱޔߪ⹞ߩߎޔߡ
ࡄޟߩࠛ࠾ࠚ ࠪޕࠆࠇߐ㄰ࠅ➅࿁㧞ߢ㕙႐ߩᓟᦨߣ
ߦ૕ోຠ૞ߩߎޔࠅ޽ߦᓟ⢛ߩ⺆‛߇ޠࠬࠠࡘ࠾
߇࡞࠻ࠗ࠲ߩ↹Ẃޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡ߃ਈࠍࡦ࡯࠻
޿ߡ߈ࠄ߆ߣߎߩߎޔ߽ߩࠆ޽ߢޠࠬࠠࡘ࠾ࡄޟ
ޕ߁ࠈ޽ߢߩࠆ
࠰ࡦࡆࡠޟޔ߇ᆂఱߩ࡯࡝ࡀߣ࡯࡝ࡂޔߪ⺆‛
ߩޠ࡞࠹࡯࡟ࠣߣ࡞࠯ࡦࡋޟ߿ޠ࡯࠰࡯࡞ࠢ࡮ࡦ
㕙႐ࠆ޿ߡߞߥߦਛᄞߦ߮ㆆޔߡߞߥߦ‛ੱ႐⊓
ੱੑޔߪ࠻࠶ࠛ࡝ࡂᲣ฀ߩࠅઍⷫᲣޕࠆ߹ᆎࠄ߆
ߩ޿ߥߒࠍᒝീߡ޿ࠅ߆߫ߢࠎㆆߦ⇇਎ߩᗐⓨ߇
ㅢߦᩞቇࠍ࡯࡝ࡂޔ߼ߚߔ㔌߈ᒁࠍੱੑޔߡ⷗ࠍ
ࠆߥߦ߁ࠃߊⴕߦᩞቇ߇ఱޕࠆ߃⠨ࠍߣߎࠆߖࠊ
࡝ࡀޔߕࠇࠄ߃⠴ߦߣߎࠆࠇߐᱷੱ৻߇ಽ⥄ޔߣ
߫ߒޔ߽ߢޕࠆߌ⛯߈ᵅߢ߹ࠆߊߡߞᏫ߇ఱߪ࡯
߆߶ߡߞࠃߦᦠ⺒ߩࠄ߆߈ߣߩଏሶޔߣࠆߔߊࠄ
ޔߪ࡯࡝ࡂࠆ޽ߩ⼂⍮ߦ߆ࠆߪ߽ࠅࠃߜߚଏሶߩ
ቇޔࠅ߆ࠊ߇ߣߎ޿ߥ߇ߣߎ߱ቇ߽ߡߞㅢߦᩞቇ
ޕࠆߔߦߣߎ߁㓹ࠍᏧᢎᐸኅޔ߼߿ࠍߣߎ߁ㅢߦᩞ
ޕߊ㛳ߦߐᾫᣧߩᆂఱߪ↢వߩᏧᢎᐸኅߚ߈ߡߞ߿
ᱜޔ߼⹺ࠍ⢻ᚽߩߡߒߣኅᭉ㖸ߪߦ࡯࡝ࡂޔߦ․
࡯࡝ࡂޔߡ߇߿ޕࠆ߼൘ߦ߁ࠃࠆߌฃࠍ⢒ᢎߩᑼ
ࡀޔࠅߥߦߣߎߊⴕߦᩞቇᭉ㖸┙₺ߩࡦ࠼ࡦࡠߪ
࡝ࡀޔ߇ߛޕࠆߔߦߣߎ߁ㅢߦᩞቇߩߊㄭ߽࡯࡝
࠼ࡦࡠ߇࡯࡝ࡂޔߕ߈ߢ߇ߣߎ߻ߓߥߦᩞቇߪ࡯
ߡ߇߿ޕ߻ᦸߜᓙࠍߺߩߣߎߩᣣࠆߔ⋭Ꮻࠄ߆ࡦ
ߦ߁ࠃߩ೨ޔߒൻᄌߊ߈ᄢޔߪ࡯࡝ࡂߚ߈ߡߞᏫ
ࡖ࠴ߩ෹ⷫߚ߈ߢߊߒᣂޔߕߖߣ߁߷ㆆߣ࡯࡝ࡀ
ఱ߁޿߁ߘޕࠆߔߣ߁ߘ⹤ࠍࠅ߆߫ߣߎߩ࠭࡞࡯
࡝ࡀޕࠆ޽ߢࠅ߆߫߁ᕁߊߒᖤߪ࡯࡝ࡀޔߡ⷗ࠍ
ᥜભߩ౻߽ߦᥜભߩᄐߪ࡯࡝ࡂޔߒ෻ߦᓙᦼߩ࡯
ⷫߪఱߚ߈ߡߞᏫߦࠅ߱ᐕ 2ޕ޿ߥߎߡߞᏫ߽ߦ
ࠇߎޕࠆߊߡࠇㅪࠍࠕ࡟ࠢᆂߩߘߣ࠭࡞࡯ࡖ࠴෹
߈ߢ߇ߣߎ߁⥰ᝄߦ⋥⚛ߪᆂߚߌฃࠍࠢ࠶࡚ࠪߦ
ߦ∛ᕆ߇ఱߢ⚕ᚻߩࠄ߆ࡦ࠼ࡦࡠޔᓟߩߘޕ޿ߥ
ࡦࡠߡ߼ೋߡࠇ߹↢ߪ࡯࡝ࡀޔࠅ⍮ࠍߣߎߚߞߥ
ㄫߢ߹㚞߇࠭࡞࡯ࡖ࠴ޕࠆߔࠍᣏߢゞᴁߢ߹ࡦ࠼
᳇రߣᄖᗧߪఱߣߊⴕߦ㒮∛ޔ߇ߚࠇߊߡ᧪ߦ߃
ߣࠕ࡟ࠢࠄ߆ఱޕࠆ޿ߡߒ∛⋴ߢற߇ࠕ࡟ࠢޔߢ
ฃࠍࠇߘߪ࡯࡝ࡀޔ߇ࠆࠇࠄ߃વࠍᔒᗧࠆߔᇕ⚿
߇ଏሶߪߦఱޔߡ߇߿ޕ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆࠇ౉ߌ
৻╙ޕࠆࠇࠄߌઃฬߣ࡯࡝ࡂ߽ଏሶޔ߇ࠆࠇ߹↢
ᓕ಴߽࠭࡞࡯ࡖ࠴߽࡯࡝ࡂޔߒ⊒ഺ߇ᚢᄢ⇇਎ᰴ
ߡߒߣ߁߅ᢇࠍ࠭࡞࡯ࡖ࠴ߪ࡯࡝ࡂߢ੎ᚢޕࠆߔ
ࠆߔᦸ⛘ߪ࡯࡝ࡀޔߌฃࠍߖࠄ⍮ߩߘޕࠆߔᱫᚢ
ࡂߪ࡯࡝ࡀޔߡ߇߿ޕ߻ᘾࠍ࠭࡞࡯ࡖ࠴ߦᤨหߣ
ߒߣኅ૞⹤┬ޔ߈ᦠࠍ⹤┬ߡ߼ߎࠍ޿ᕁߩ߳࡯࡝
߇ࠕ࡟ࠢޔᓟߩߘޕࠆߥߦ߁ࠃࠆࠇࠄ߼⹺ߦ਎ߡ
ࠍఽㆮߩ࡯࡝ࡂߪᅚᓐޔߡߌฃࠍߖࠄ⍮ߚߒ੢ᱫ
ߚ߈ߡࠇㅪࠍఽㆮߩ࡯࡝ࡂޕࠆߔࠍᔃ᳿ࠆข߈ᒁ
ᄬࠍ⣨ฝޕߚߞ޽ߢ࠭࡞࡯ࡖ࠴ߕߌ߇޿ᕁޔߪߩ
ޕࠆߡᝥࠍࠅᔶߩ߳ᓐߪᅚᓐޔߡ⷗ࠍᆫߩᓐߚߞ
࡯࡝ࡂޔߪ࡯࡝ࡀޔߦߜ߁ߊ⡞ࠍ⹤ߩ࠭࡞࡯ࡖ࠴
ߎߚߞ޽ߢࠧࠛߩଏሶߪዪ⚿ޔ߇޿ᕁߩಽ⥄ߩ߳
ࠃߩࠬࠠࡘ࠾ࡄࠄ߆㗃ߩଏሶޔߦࠄߐޕࠆᖗࠍߣ
࡯ࡖ࠴߁޿ߣߚ޿ߡߞᕁߣ߁ࠃߌߟ⷗ࠍੱᕜߥ߁
ᓐޔࠅ⍮ࠍᖱᗲߩ߳ಽ⥄ߩᓐޔ߈⡞ࠍ⊕๔ߩ࠭࡞
ߩߎޔߢࠈߎߣ߁޿ߣࠆߔߣ߁ࠃࠇ౉ߌฃࠍᔃߩ
ޕࠆࠊ⚳ߪຠ૞
ߒߡߒࠍᕜߦఱޔߪޠࠬࠠࡘ࠾ࡄޟߩሶಐጯጊ
ޔߪߦߎߎޕࠆ߈ߢ߇ߣߎ߻⺒ߡߒߣ⹤ߩᆂߚߞ߹
ࠄߍ਄ࠅข߇ℂᔃߣଥ㑐ߥᅱᓸߩᆂߣఱߩᦼᤐᕁ
࡝ ࠛޔߡ޿߅ߦຠ૞ߩߎޔߪሶಐጯጊޕ12ࠆ޿ߡࠇ
ߎ߁޿ߣࠆ޿ߡ޿ឬࠍߣߎߩࡦ࡚ࠫ࡯ࠔࡈ࡮࡯࠽
ࠚࠪޔߒ߆ߒޕ޿ߥ޿ߡߒߦ߆ࠄ᣿߽ߢߎߤߪߣ
ߩߜߚ౏ੱਥߚ߹ޔߣߎࠆ޿ߡߒ↪ᒁࠍ⹞ߩࠛ࠾
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RÉSUMÉ
Métamorphoses de “Pannychis” 
André Chénier/Eleanor Farjeon/Ryoko Yamagishi 
Yuji KUJIRAI 
   André Chénier, poète français du XVIIIe siècle, a laissé dans ses manuscrits une pièce intitulée “Pannychis” qui 
raconte l’amour enfantine d’un garçon de 5 ans pour sa cousine Pannychis. Il l’aime passionnément et a composé une 
chanson pour elle. Plusieurs jeunes filles lui demandent de leur chanter cette chanson et il se met à la chanter... 
Chénier a imité un poème pastoral d’un poète Suisse, Salomon Gessner.  
   Au début du XXe siècle, cette pièce a inspiré un écrivain anglais de la littérature enfantine, Eleanor Farjeon. Elle 
a écrit un conte intitulé “Pannychis” qui commence par la chanson du garçon de l’œuvre de Chénier. Dans ce conte, 
apparaissent deux enfants : Cymon et Pannychis. Cymon aime Pannychis comme le garçon de la pièce de Chénier. 
Mais un jour, Pannychis, voulant la liberté, disparaîtra et Cymon ne la retrouvera jamais. 
   C’est dans le Japon en pleine croissance des années 70 qu’une dessinatrice japonaise de manga, Ryoko Yamagishi 
a publié une bande dessinée intitulée “Pannychis”. En retraçant l’enfance et la jeunesse d’Eleanor Farjeon, elle a 
essayé de représenter dans sa manga la psychologie d’une adolescente à l’égard de son frère aîné. Elle y a inséré 
également la chanson du garçon de Chénier. 
   On voit ainsi comment s’enchaînent les trois œuvres. Le thème děPannychis̍s’est transmis à travers les pays, 
les temps et les genres. On pourrait en conclure qu’aujourd’hui, ce qui est littéraire ne se trouve pas seulement dans 
ce qu’on appelle la littérature mais aussi dans d’autres genres comme par exemple les bandes dessinées. 
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